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1. HRS atlas
The 250 µm images of Fig. A.1 in Ciesla et al. (2012) were ac-
cidentally replaced by 350 µm images. The new figures with the
250 µm images missing in Ciesla et al. (2012) are available in
the electronic version.
? Herschel is an ESA space observatory with science instruments
provided by European-led Principal Investigator consortia and with im-
portant participation from NASA.
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Fig. A.1. Images of the HRS galaxies. From left to right: SDSS r0 band image, 250, 350, and 500 µm Herschel images. The aperture used for the
photometry is indicated by the solid line and the annulus, where the background is estimated, is indicated in dashed lines.
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